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Özet 
Renkler nesne ve olayları tanıma, tanıtma ve bildirmede insanların kullandığı en 
belirleyici unsurlardandır. Ġnsanların kendileri de dâhil olmak üzere varlık âlemindeki 
her Ģeyin ayırıcı bir rengi vardır. Renklerin sadece dıĢ dünyayla ilgili olmadığı, 
insanların iç dünyasıyla da ilgili olduğu anlaĢılmıĢ ve renklerin insanlar üzerinde farklı 
psikolojik etkileri olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıĢtır. YaĢam alanları ruh sağlığı 
açısından önemlidir. Günümüz insanı zamanının  %90‟ını kapalı mekânlarda 
sürdürmektedir. Bu nedenle yaĢam alanlarında huzurlu ve sağlıklı hissetme ihtiyacı her 
gün artmaktadır.  
Ġnsanoğlu kullandığı mobilyada; iĢlev, konfor, model, ergonomik uygunluk yanında 
huzur ararken,  renk faktörü moda Ģartlarına bağlı olup, renklerin insan psikolojisindeki 
etkisi ne yazık ki dikkate alınmamaktadır. Oysa mobilyalar ve üretildiği malzemelerin 
renkleri kiĢinin kendini iyi hissetmesini ve rahatlamasını sağladığı gibi performansı 
arttırabilir. Bu bildiride mobilyalarda renk faktörünün etkisi irdelenecektir.   
 
Anahtar kelimeler: Mobilya, Renk, Psikoloji, Ġnsanoğlu. 
 
EFFECT OF COLOR FACTORS IN INDOOR FURNITURE 
 
Abstract 
Colors are the most decisive factors that people use to recognize objects and events, 
promotion and declare. Including the people themselves, there is a distinctive color of 




include people's inner world and and has been scientifically proven to have different 
psychological effects on people of color.  Living areas are important for mental health. 
Modern human remains 90% of the time indoors. This reason, the need to feel peaceful 
and helathy in the living area is increasing every day.  
People are looking peace besides function, comfort, model, and ergonomic 
suitability for used for furniture. Color factor depends on the fashion conditions and the 
effect on the color of human psychology is ignored. Whereas furniture and color of the 
materials produced in a person's feeling good and as it provides relief. In addition they 
can improve their performance. In this paper, the effect of the furniture in the color 
factors will be examined. 
 
Keywords: Furniture, Color, Psychology, People 
 
1. Giriş 
Ġnsanlarda renk bulma kaygısı tarih öncesi çağlarda baĢlamıĢtır. Topraktan elde 
ettikleri kiremit kırmızısı ve siyah, turuncu gibi renkleri açık ve koyu tonlar halinde 
kullanarak mağara duvarlarını boyamıĢlardır [1]. Buradan yola çıkarak rengin ilkel 
insanlar doğanın bir parçası olduğunu söylenebilir. Daha sonra insanlar, malzemeleri 
doğada olduğundan daha farklı yapmanın yollarını keĢfetmiĢ ve yeni renkler ortaya 
çıkmıĢtır. Örneğin toprağı fırınlayarak, güneĢte kurutarak yapılan gri renkli tuğlalardan 
farklı olarak kırmızı ve sarı renklileri elde etmiĢler ve ahĢabı katranlayarak koyu siyah 
bir rengin ortaya çıkmasını sağlamıĢlardır [2].  
Tüketim, günümüz toplumunun ekonomisini ve hayat tarzını sürükleyen önemli bir 
etkendir. Sahip olunan eĢyalar insanların kiĢisel bir tanımıdır ve diğer insanlara karĢı 
konumlarını temsil eder.  
Mobilya endüstrisinin ürünleri, toplum için kültürel ve kiĢisel anlamlar 
taĢımaktadır. Bu anlamları keĢfetmek için renkleri tanımak gerekmektedir. Ġyi 
tasarlanmıĢ ve renkleri doğru kullanılmıĢ bir mobilya, alıcısına sosyal ve aile yaĢamında 
yararlı olur.  
Mobilya tüketicileri orijinallik, tinsellik, kiĢisellik, denge ve ahenk gibi özellikleri 




bundan tatmin duymak istemektedirler. Renklerin doğru kullanımı ile mobilyaya anlam 
ve değer yüklemektedir [3].  
Renk tasarımın önemli öğelerinden biridir. Mekânda yer alan tüm biçimler, 
yüzeyler renk farklılıkları ile daha iyi algılanır. Tasarımcı, iç mekânda hislerinin 
yanında, renklerin fiziksel özelliklerini ve niteliklerinden dolayı birbirlerini nasıl 
etkiledikleri konularını bilerek, renk armoni yöntemlerini uygulamalıdır. Ayrıca renk 
seçimini yönlendiren, tasarımcıların ve kullanıcıların renk tercihlerinde hisleriyle 
hareket etmelerine neden olan bir takım kriterler ortaya çıkmaktadır [4].    
 
2. Mobilyalarda Rengin Önemi  
Renk, tüm yaĢantıda görsel olarak sık sık karĢılaĢılan ve güzelliğe fazlaca katkıda 
bulunan bir faktördür. Ġç dekorasyonda, mobilyalarda renklerin birçok çeĢidini görmek 
mümkündür. Mobilya yüzeylerinde doğal renkler ile birlikte yapay renkler de 
bulunmaktadır. Rengin kaynağı ıĢıktır ve renklerin daha zevk vermesi için uygun 
aydınlatma gereklidir. Mobilya yüzeyindeki renkler, kullanıcının seçiminde etkilidir. 
Ġnsanlar rengin psikolojik etkisine göre mobilyalarını belirlemektedirler. Oda içerisine 
girildiğinde ilk dikkati çeken ve sürekli izlenim sağlayan mobilyaların renkleridir. Bu 
sebeple mobilya yüzeylerindeki renkler beyni ve gözü yormamalı, aynı zamanda 
dinlendirici olmalıdır. Uzun süreli kullanımdan dolayı bıkma hissi vermemelidir.  
Renk, mobilya ve iç dekorasyonda ustaca kullanıldığında tüm insanlarda heyecan 
uyandırır. Bununla birlikte renk tonları bazı insanlarda mutluluk, bazılarında da 
depresyon yaratabilir. 
Mekân içerisindeki mobilyaları dekore ederken, doğadaki renklerden 
yararlanılmaktadır. Mobilyalardaki renkler genelde yapısının ait olduğu doğadaki 
ağacın rengindendir veya yapay olarak ona yakın tonlardır. Mobilya döĢemelerinde de 
doğadaki renklerden faydalanılır. Örneğin; yataklar, dolaplar ve kanepeler gibi büyük 
boyutlu mobilyalar dağlar gibi yumuĢak ve grileĢtirilmiĢ tonlarda olmalıdır. Banyolarda 
kullanılan mobilyaların, yer ve duvar döĢemelerinin rengi gökyüzünün, denizin ve 
suyun renginden esinlenerek tasarlanmalıdır [5].  
2.1. Renk Çemberi 
Renk çemberi 1666‟da Isaac Newton tarafından geliĢtirilmiĢtir. Ana renkler ve ana 




tonlarından oluĢmaktadır. Renk çemberini tasarımcılar, ressamlar ve dekoratörler hangi 
renklerin uyum içinde olduğunu belirlemek için kullanır. Ġç mekân tasarımında, plastik, 
metal ve gıda sanayisinde, eğitimde, otomotiv sanayisinde, tekstilde, güzel sanatlar 




ġekil 1. Bir renk çemberinde renklerin iliĢkileri [7].  
 
Renkleri birbirine uyumuna ve renk çemberi üzerindeki durumlarına göre iki gruba 
ayırmak mümkündür. Bunlar zıt (kontrast) renkler ve bütünleyici (armoni) renkler 
olarak isimlendirilirler.  
Zıt renkler; yan yana geldiklerinde daha parlak ve canlı etkiye sahip olmaktadırlar. 
Aynı zamanda birbirlerinin negatif etkilerini kırarak denge yaratmaktadırlar. Zıt 
renklerden birisi diğerine karıĢtırılırsa karıĢtığı rengin parlaklığını kırmaktadır. Renk 
çemberinde birbirine karĢılıklı olarak bakan renkler bu gruba girmektedir ( kırmızı-
yeĢil, mavi-turuncu vb.) 
Bütünleyici renkler; estetik açısından uyum sağlamaktadırlar. Bir arada 
kullanıldıklarında tamamlayıcı olarak etki oluĢtururlar ve hoĢ bir geçiĢ sağlarlar. Renk 
çemberinde birbiriyle yan yana olan renkleri temsil etmektedir (mavi-mor, kırmızı-







ġekil 2. Zıt ve bütünleyici mobilya ve mekân dizaynları [9]. 
 
2.2. Mobilyalarda kullanılan renkler ve özellikleri  
Kullanım amacına bağlı olarak mobilyalarda çeĢitli renk seçenekleri mevcuttur. Ġç 
mekânda kullanılan mobilya renkleri ruh ve beden sağlığı üzerinde olumlu ve olumsuz 
etki bırakmaktadır. Bu nedenle seçilen mobilya renklerinin olumlu olmasına özen 
gösterilmelidir.  
 Kırmızı ve tonları; Hareket ve aktivitenin yoğun olduğu mekânlardaki mobilyalar için 
kullanılabilir (Diskotek, bar mobilyaları).  
 Turuncu ve tonları; NeĢe ve keyif vermesi amaçlanan mekânlardaki mobilyalarda 
tercih edilir (geniĢ mekânlarda, mutfak, yemek odası, koridorlarda kullanılan 
mobilyalar).  
 Sarı ve tonları; Mobilyalarda genelde alt ve üst değerleri kullanılır. Tek baĢına 
kullanımda beyinde zihinsel karıĢıklıklara sebep olur. Bu yüzden tamamlayıcı rengi 
olan mor ile kullanılmalıdır. Koyu renkleri olan krem veya manolya daha az olumsuz 
etki yaratır.  
 Yeşil ve tonları; Doğayı çağrıĢtıran, huzur verici bir renktir. Açık ve pastel tonları 
mobilyalarda tercih edilir (Mutfak, avlu ve antre mobilyaları).  
 Turkuaz tonları; Ġnsana canlılık ve ferahlık hissi verir. Mobilyaları, olduğundan daha 
geniĢ hissiyatı yaratır (Banyo, bekleme salonları, çalıĢma odası ve büro mobilyaları) .   
 Mavi ve tonları; Mobilyalarda sakinleĢtirici etki oluĢturur. Dinlenmeye yönelik her 
mekân mobilyalarında kullanılabilir. Açık ve pastel tonları tercih edilir (banyo ve büro 
mobilyaları, yatak odası). 
 Mor ve tonları; Dekorasyonda az kullanılan renktir. Morun açık tonları olan leylak, 




 Macente (kırmızı- mor) ; Ġnsana güven verici özelliği vardır. Mobilyalara sıcaklık ve 
Ģefkat etkisi katar. Açık tonları olan gül pembesi ile somon tercih edilebilir (Yatak 
odası, banyo mobilyaları) [5].  
 
3. Mobilyalarda Renk Tercihini Etkileyen Ana Faktörler 
3.1. Psikolojik Faktörler 
Renkler sahip oldukları düĢük yada yüksek titreĢimli enerjileriyle insan psikolojisi 
üzerinde etkili bulunmaktadır. Ġnsanın duygusal, zihinsel ve fiziksel dünyasını derinden 
etkilerler. Renk psiko-sosyal gereksinimlerin sağlanmasında da etkilidirler. Bu sebeple 
renkleri yapısal olarak incelemenin yanında psikoloji açısından da incelemek 
gerekmektedir. Bazı renkler, iç daraltıcı, sıkıcı bulunduğu gibi bazıları insan üzerinde 
bir ferahlık, geniĢlik duygusu yaratmaktadır. Bu özellikleriyle renkler, uyarıcı oldukları 
kadar çökme hissi yaratıcı, yapıcı oldukları kadarda yıkıcı, itici yâda çekici 
olabilmektedir. Ayrıca renkler sayesinde bir nesne daha yakın durduğu gibi olduğundan 
daha uzakta algılanabilmektedir. Dolayısıyla tıpkı aydınlatma konusunda olduğu gibi 
renklerin kullanımıda insan gözünde yanılsama yaratmaktadır [10,11]. 
Renk türlerinin psikolojik etkileriyle ilgili yapılmıĢ pek çok çalıĢma ve gözlemler 
yer almaktadır. Tablo 1‟de bazı renklerin psikolojik etkileri sınıflandırılmıĢtır. 
 
Tablo 1. Renk türlerinin pisikolojiye olan etkileri [4,12,13] 
 
RENK TÜRÜ RENK TÜRÜNÜN ETKİLERİ 
KIRMIZI 
Kuvvet, canlılık, enerji ve dinamizm anlamına gelir. VahĢi, 
canlandırıcı hatta sinir bozucudur ve kendisini zorla kabul ettirir. 
BakıĢlarımızı istesek de istemesek de üzerine çeker. Oldukça 
sıcak bir renktir. Kırmızının her nüansı ayrı bir psikolojik 
karaktere sahiptir. Koyu kırmızı; ciddi, geleneksel, ağır, güç dolu 
ve asalet iĢaretidir. Orta kırmızı; güç, aktivite, hareket ve tutkulu 
bir özlemi ifade eder. 
TURUNCU 
Birlik olmaya yönlendirici, çok kullanıldığı durumlarda huzursuz 
edici, zenginlik, NeĢe verici, ısıtıcı, ıĢık ve verimliliği temsil 
eden bir renktir. Ġyimserlik yayan turuncu Önsezinin, duru 
sevincin, dengenin ve gücün sembolüdür. 
SARI 
Renklerin en neĢelisidir. Gençlik ve canlılık ifade eder. Daha çok 
açık tonlarda bu özellik belirginleĢir. Sarıya hafif yeĢil 
karıĢtırıldığında rahatsız edici bir etki verir. En ıĢıklı, hareketli, 
parlak ve neĢeli renk olan sarı, zenginlik, bolluk, Ģeref ve 
sadakati hatırlatır. Sarı entelektüel olma, yöneticilik, hırs, iddia 




Renk terapistlerine göre bu renk, tüm renkler arasında genel kas 
sinirlerinin gücünü arttıran tek renktir. Ayrıca, sarının açık 
tonları, alanları geniĢleterek büyütür. Zihin uyarıcı etkisi olan ve 
iletiĢim kurmayı kolaylaĢtıran bu rengin aĢırıya kaçılması halinde 
Vandalizm, kıskançlık, hastalık, mantıksızlık, Ģüphe ve 
güvensizlik, sorumsuzluk, uçukluk getirir. 
YEġĠL 
Sessizlik, verimlilik, hayat, büyüme, doğa, bilgelik ve inancı 
çağrıĢtırır. Genel olarak yeĢil ağaçların yapraklarının, çimenlerin 
rengi olduğundan serinletici ve sakinleĢtirici bir etkiye sahiptir. 
Her renkte olduğu gibi yeĢilinde farklı tür ve tonları farklı 
duygular uyandırabilir. YeĢil kendine saygı, adalet ve güveni 
temsil edebilirken, abartılması megaloman, otoriter ama küstah, 
alaycı bir ifade yayabilir. 
MOR 
Mor, asalet, utanç, hüzün, aĢk ve aklın birleĢimi ve itibarın 
rengidir.  Mor, büyük alanlarda görüldüğü takdirde korkutucu ve 
huzursuzluk veren bir renktir. Erguvan, haklılık, ihtiĢam, 
egemenlik ve asillik duygusu doğuran kiĢiler arasında ciddiyet ve 
mesafe duygusu telkin eder. MenekĢe moru, dini otorite, kaos, 
ölüm, kendini adama, ilahi aĢkı temsil eden bir renktir. Leylak 
rengiyse melankolik duygular telkin eder. 
MAVĠ 
Mavi, hoĢnutluk, iyi niyet, merhamet, açık sözlülük, dürüstlük, 
esneklik, uyum, uzlaĢma, iĢbirliği ve huzuru çağrıĢtırır. Heyecan 
giderici ve sakinleĢtirici etkisi vardır. GevĢemenin sevildiği 
ortamlarda mavi yansımalar bulunmalıdır. Mavi ıĢık, uyku 
getirici ağrı giderici ve kasılmayı önleyicidir. Mavi, ister çok 
koyu, ister açık olsun, içinde özgürlük ve uyum taĢıyan bir 
renktir. Koyu mavi olan lacivert renk, ciddi olmaya ve kapsamlı 
düĢünceye sevk eden bir renktir. Özellikle çok solgun mavilerin 
bolca kullanıldığı yerlerde pasiflik ve tembellik hissi getireceği 
unutulmamalıdır. 
BEYAZ 
Beyaz temizliği ve istikrarı ifade eder. Bütün renkleri içinde 
barındırır. Birliğin ve saflığın sembolü olmuĢtur. Bir açıklık ve 
Ģeffaflık idealini yansıtır 
SĠYAH 
Beyazın zıttı olan siyah, iyi-kötü, gündüz-gece, yaĢam-ölüm gibi 
var olan doğal ikilemlerin „diğer‟ rengidir. Siyah her birimizin 
doğasında bulunan derin uyuĢmazlığın sembolüdür. Bu renk, yas, 
piĢmanlık, suçluluğu sembolize edebileceği gibi, derin 
dinlendirici sessizlik ve sonsuzluk yâda yapısal kuvveti 
sembolize eder. 
PEMBE 
Uyum, neĢe, Ģirinliğin ve sevginin simgesidir. Rahat hissettiren 
ve dinlendiren bir renktir. Bu yüzden bazı büyük mağazalar 
tezgâhtarlarına pembe üniforma giydirir ki, müĢteriler kendilerini 
rahat hissetsin diye. Pembe ayrıca çocuk rengidir. 
KAHVERENGĠ 
Sağlamlık ve yararlılık ifadesini taĢır. Renklerin en gerçekçi 
olanıdır. Aynı zamanda sağlıklı bir yaĢamı ve güncel çalıĢmayı 
yansıtır. Koyuluğu arttıkça siyahın özelliklerini almaya baĢlar.  
Gerçekçiliğin plan ve sistemin rengidir. Ġnsan hareketlerini 
hızlandırır. Güvence istikrar ve büyük ölçüde pratikliği temsil 
eder.  
TURKUAZ 
Uçuk turkuaz, mavi ve yeĢil gibi sakinleĢtiricidir. Canlandırıcı ve 





Ġnsanlar üzerinde istikrar sağlayıcı bir özellik sağladığı gibi, 
dikkati ve konsantrasyonuda ayakta tutar. Bu sebepten turkuaz 
insanı kendisini kolayca ifade eder. Açık fikirliliğin, gururun, 
yardımseverliğin potansiyeldir. Turkuaz ayrıca en üst düzeydeki 
değiĢim ve dönüĢüm sembolüdür.  Negatif etkisinde turkuaz, 
insanın hayattan korkmasına yol açacak bir acemilik yâda 
çekingenlik hissi oluĢturabilir. KiĢileri duygusal ve zihinsel 
açıdan boĢluğu iletebilecek olan soyutlama isteğine yol 
açabilmesi de bir baĢka negatif yanıdır.  
FUġYA 
Tüm renk karakterlerinden en zarifidir.  Bu renk idealizmi ortaya 
koyar. Saygı Ģükran ve sadakatin simgesidir, anlayıĢı ve 
olgunluğu ifade eder. Yöneticilik vasfı taĢır. YumuĢak, sıcak ve 
koruyucu özelliklerini ifade eder. Ġfade ettiği en önemli değer 
ruhsallıktır.  ġefkat, nezaket, yumuĢaklık duygularını ortaya 
çıkartan bir renktir. Duyarlı insanlar tarafından tercih edilir ve  
aĢk duygularını da ifade eder. Negatif tarafından baktığımızda 
egemenlik duygusu güvensizlik kendini beğenmiĢlikle gelen 
yalnızlık ortaya çıkar   
GRĠ 
Açıktan koyuya değiĢen bir anlam ifade eder. Genellikle 
belirsizliğin rengidir. Açık tonlarında endiĢeyi ifade ederken, 
koyu tonlarında bencilliği belirtir. 
 
3.2. Karakter Yapısı  
Bir rengin kiĢiler üzerinde değiĢmez bir etkisinin olmadığı bilinmektedir. Yapılan 
tanımlamalar ancak genel tanımlamalardır. Herhangi bir renge karĢı insanların verdiği 
tepki Ģiddetleri farklı olabilir. Bu sebeple psikologlar insan karakterlerini tanımlamada 
renklerden faydalanabilmektedirler. Belli renklere karĢı tepkilerin Ģiddetlerinin normal, 
abartılı ya da az olması, psikologlara insan karakterleri ile ilgili fikirler vermektedir 
[14]. 
 
Tablo 2. Renklerin karakterle anlamsal bağlantıları [14,15] 
 
RENKLER NORMAL ABARTILI AZ 
KIRMIZI Kendine güven Haddini aĢma Kendine acı çektirme 
MAVĠ HoĢnutluk Taviz verme HoĢnutsuzluk 
YEġĠL Kendine saygı Megalomani Kendinden Ģüphe 
SARI Kendini aĢma Uçukluk Kendini suçlama 
 
3.3. Deneyimler, Alışkanlıklar, Şartlanmış Refleksler  
YaĢanılan tecrübelerde renk tercihlerini etkilemektedir. KiĢilerin mutlu olduğu 
günlerde üzerinde olan kıyafetin rengini hatırlaması ve o renge sempati duyması bu 




renklerde gördüğünde insan olağan olmayan tepkiler vermektedir. Bu sebeple 
çevresindeki renkleri, alıĢtığı ve daha önceden bildiği Ģekliyle ister [16]. 
Kavramlar ve renkler öyle ĢartlanmıĢtır ki, salçanın veya ketçabın mavi olma 
ihtimali akla bile gelmez. Kırmızı renkte görmeye alıĢmıĢ olduğumuz bir salçayı, mavi 
renkte gördüğümüzde iĢtahımız kapanır, yemek yeme isteği kalmaz. Çünkü zamanla 
belirli renkleri belirli cisimlerle bağdaĢtıran kiĢinin, alıĢık olduğu renkte görmediği 
Ģeylere karĢı yabancılık duyduğu bilinen bir gerçektir [4]. 
3.4. Kültürel Farklılıklar  
Renklerin etkileri yüzeysel anlamda evrensel de olsa, sembolik anlamları 
bakımından farklı toplumlarda farklı ifadeler barındırır. Bu durum toplumların genel 
karakterleri ve inanç yapılarıyla açıklanabilir. Cenaze törenlerinde batılı toplumların 
siyah rengi tercih etmesi, Japonların ise ölümü ifade etmek için beyazı kullanması bu 
duruma örnek gösterilebilir. Dolayısıyla, kültürler arası bu farklılıklar, renklerin 
etkilerinin farklılığından değil, toplumun düĢünce yapısına göre yaptığı renk 
tercihlerinden kaynaklanmaktadır [14,16].  
 
Tablo 3. Farklı Toplumların Değer Yargılarına Göre Renklerin Anlamları [17] 
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4. Mekânlarda Rengin Algıya Etkisi 
Isısal etki; Isı ile ilgili yargılarda araĢtırmacıların ortak görüĢü yeğinlik ve 
parlaklıktan çok tayf renginin etkili olduğu yönündedir. Bu yargı da renklerin sıcak ve 
soğuk renkler olarak gruplandırılmasını sağlar. Bazı deneyler sonucunda bir mekânda 
renklerin doğru kullanılması sonucu enerji tasarrufunun sağlanabileceği sonucuna 




mavimsi yeĢil boyalı mekânlarda bulunanların 15oC‟yi soğuk olarak algıladığı, 
kırmızımsı turuncu boyalı çalıĢma alanlarında bulunan kiĢilerin ise ancak 11oC‟yi soğuk 
algıladıkları görülmüĢtür. Bu olgudan, ısıtma sistemlerinde bir ekonomi faktörü olarak 
yararlanılabilir [18]. 
Kütlesel etki; AraĢtırmalarda tayf renkleri içinde mavi ve kırmızının en ağır, 
sarının ise en hafif renkler olduklarını söylemiĢ ve parlaklığın ağırlıkla ilgili yargılarda 
etkisinin olmadığını, tayf rengi boyutunda renklerin ağırdan hafife doğru, kırmızı, mavi, 
yeĢil, turuncu ve sarı Ģeklinde bir diziliĢ gösterdiğini saptamıĢlardır [19]. 
Zaman etkisi; Kullanılan renkler, o mekânda geçirilen zaman hissinde 
değiĢikliklere yol açabilmektedir. Sıcak renklerin hâkim olduğu bir mekânda geçen 
zamanın normalden daha fazla tahmin edildiği, ancak soğuk renklerin hâkim olduğu bir 
mekânda tahmin edilen sürenin, gerçek süreden az olduğu saptanmıĢtır. Buna bağlı 
olarak, soğuk renklerin rutin, monoton iĢlerin yapıldığı yerlerde kullanılmasının uygun 
olabileceği önerilir [14].  
Mekânsal etki; Bir mekânın gerçek boyutları sabit tutulduğu halde farklı renkler 
kullanılarak, farklı boyutsal etkiler ortaya çıkartılabilir. Renklerin tonu, optik yanılmalar 
yaratarak mekânın fiziksel karakterini değiĢtirme olanağı verebilmektedir. Açık renkler, 
nesnelerin olduklarından daha yakın ve büyük gösterirken, mekânların ise büyük 
görünmesini sağlarlar. Koyu renkler ise küçük algılanmalarına neden olmaktadır [20]. 
Rengin bu özelliklerinden faydalanılarak bunaltıcı ve sıkıcı olan bir mekân daha 
çekici hale yâda çok büyük bir mekân daha sevimli hale dönüĢtürülebilir. Uzun ve dar 
bir koridorun uçtaki duvarları sıcak, yan duvarlar ise soğuk renklere boyanarak etkisi 
hafifletilebilir. Mekânda tavan ve duvar renklerinin değiĢtirilmesi insan üzerinde 
mekânın yüksekliği ve hacmi ile ilgili farklı etkiler bırakabilmektedir. Tavanın sıcak 
renklere boyanması basık bir hacim etkisi yaratarak daha yakın görünmesini 
sağlamaktadır. Soğuk renklerle boyanan tavanlarda ise daha uzak hissiyatı meydana 
gelmektedir. 
İşitsel etki; renk mekânda sesin kiĢilere farklı Ģiddetlerde etki etmesini sağlayabilir. 
Yapılan bir çalıĢmada sesin beyaza boyanmıĢ bir salonda, mor renge boyanmıĢ bir 
salondan daha gür ve kuvvetli iĢitildiğini belirlemiĢtir. Mekân rengi algılanan ses 





4. Sonuç ve Değerlendirme 
Bir iç mekânı tamamlayan içindeki mobilyalardır. Uygun mobilyalar seçmek, o 
mekânı renk, doku bütünlüğü ve kullanım açısından daha güçlü yapar. Seçilen 
mobilyaların mekânın yapısı, tarihi ve özelliklerine uygun olması gerekir. Belirtilen 
faktörlerin yanı sıra moda kavramı, yaĢ ve cinsiyet, alan, doku ve biçim ve rengin 
konsepte uygunluğu gibi kavramlar mobilya seçimi ve mekân dekorasyonunun 
oluĢturulmasında önemli olan faktörleri oluĢturmaktadır.  
Ġnsanlar evlerinin sıradan olmasını değil, kendi kiĢiliklerinden çizgiler, ortak 
noktalar taĢımasını istemektedir. Uygun renk seçimi ise fark yaratma konusunda 
mobilya model seçimi ve iç mimari kadar önem taĢımaktadır. Dekorasyonda mobilya, 
aksesuar ve renk bütünlüğü önemli olmaktadır. Bu faktörlerden birisinin eksik olması 
diğer faktörlerinde kalitesini etkilemektedir. Mobilya seçiminde renkler mekâna renk 
katabilir. Aynı zamanda uygun olmayan seçimler de boğabilir. Aydınlatma da mobilya 
ve mekân renk seçimlerinde etkili bir faktörü oluĢturmaktadır. Çevremizdeki nesneleri 
görebilmemiz ıĢığın sayesinde olabilmektedir. Az ıĢık alan mekânlarda koyu ve kapalı 
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